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譽＞第 34 則＞、「王敦」（引自＜品藻＞第 15 則）、「石崇」（引自＜汰侈＞第
8 則）、「王敦」（引自＜紕漏＞第 1 則）、「鄧艾」（引自＜言語＞第 17 則）、「孫
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Shi Shuo Shin Yu was completed by Lio Yi Ching in the Nan dynasty  
1,500 years ago. Because it has been bequeathed through generations  
for thousand years, Shi Shuo Shin Yu had more than one appellation  
in one time, and we still can’t name it for sure. 
The original name “Shi Shuo Shin Yu” is according to Si Ku Ti Yao  
Bian Zheng by Yu Chia Shi, and his inference is commonly used nowadays. 
However, there is still doubt about the inference. This paper is written to 
research the difference between the appellations of Shi Shuo Shin Yu 
and provide opinions and corrections. 
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